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 تبیین عوامل مؤثر در سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه: یک پژوهش کیفی
 
 4راد، حمید فرهادی3مهر ، رضا خجسته2منصور سودانی، 1فرمحسن نظری
 
 چکیده
دهد. در این میان، زنانی که با شرایط پس از طلاق افراد مطلقه و به خصوص زنان را تحت تأثیر خود قرار میطلاق همه ابعاد زندگی  مقدمه:
باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین عوامل کنند، از سلامت جسمی و روانی بیشتری برخوردار میسازگاری بهتری پیدا می
 .زنان مطلقه بود تأثیرگذار در سازگاری پس از طلاق در
گیری هدفمند و به صورت داوطلب از طریق زن مطلقه به روش نمونه 91این مطالعه به روش کیفی و بر پایه تحلیل محتوا انجام شد.  :روش
 .ها به اشباع کامل، انتخاب شدندمصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن داده
مؤلفه به عنوان طبقات  11به دست آمد که این طبقه از » سازگاری پس از طلاق«اصلی به نام ها یک طبقه از تجزیه و تحلیل داده ها:یافته
، »ایهای حرفهشغل و توانایی»، »صبر و گذشت«، »ها و اعتقادات مذهبینگرش« ،»های خانواده و دوستانکمک و حمایت«فرعی شامل 
تفسیر «، »ایهای حرفهمشاوره و کمک«، »ندان منشأ مقاومتفرز«، »ارتباط اجتماعی و سرگرمی«، »مدیریت منابع مالی«، »مهارت حل مسأله«
 .  تشکیل شد» تبدیل شدن به یک فرد مستقل«و  »مجدد
تحقیق حاضر با کشف و شناسایی عوامل مؤثر در سازگاری پس از طلاق، به متخصصان حوزه خانواده و طلاق جهت تدوین  گیری:نتیجه
کند. همچنین، کلیه نهادهای مسؤول در این حوزه و نیز مراکز ری پس از طلاق کمک میهای مناسب برای زنان مطلقه در کسب سازگابرنامه
 .های طلاق بهره ببرندتوانند از نتایج این پژوهش برای کمک به سازگاری زنان مطلقه و کاهش آسیبآموزشی و درمانی مرتبط می
 ، مطالعه کیفیزنانطلاق، طلاق، سازگاری،  ها:کلید واژه
 
 
تبیین عوامل مؤثر در سازگاری پس از طلاق در زنان  .راد حمیدمهر رضا، فرهادی فر محسن، سودانی منصور، خجستهنظری ارجاع:
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 مقدمه
 مسایل حل عدم نتیجه و مدرن زندگی حقیقت در یک طلاق
). 1( است مشکلات این رسمی و قانونی حل عدم یا زناشویی
در واقع، بیشتر مردم به این منظور که بقیه عمرشان را با هم 
کنند، اما با این حال طلاق به صورت زندگی کنند، ازدواج می
ای در حال گسترش یک پدیده عادی با سرعت هشدار دهنده
. این سرعت رشد، به صورت قابل توجهی نه تنها در باشدمی
ای پیشرفته، بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز در کشوره
 از یکی تأهل، وضعیت اتمام یا ). طلاق2حال افزایش است (
 عوامل به که شودمحسوب می اجتماعی هایپدیده ترینمهم
 ).3( دارد بستگی متعددی
های مختلف و در عوامل بروز طلاق در میان فرهنگ
دهد که نشان می های مختلف، متفاوت است. تحقیقاتزمان
عوامل متنوعی برای انحلال ازدواج وجود دارد که شامل طیف 
های جغرافیایی مختلف ها و موقعیتوسیعی در میان فرهنگ
 و علل های فرهنگی،تفاوت و پیچیدگی دلیل ). به4شود (می
 داد؛ چرا که نسبت پدیده طلاق به تواننمی را مشخصی پیامد
 است متفاوت دیگر جامعه به ایجامعهاز  طلاق ابعاد و میزان
 ).5( باشدمی چند عاملی پدیده یک طلاق توان گفت کهو می
 زنان سلامت با را طلاق پدیده ارتباط ایتحقیقات گسترده
و  حقوقی اقتصادی، جسمانی، روانی، اجتماعی، مختلف از ابعاد
اند داده قرار بررسی مورد خانواده سلامت بر مؤثر بیولوژیکی
 به زیادی تمایل طلاق از بعد چند سال حتی ). زنان مطلقه6(
و  ridaK ludbA نتایج پژوهش .)4دارند ( شدن افسرده
 مطلقه مادران مسلمان، زنان میان در که داد نشان oclufiB
 حوادث و دارند بیشتری افسردگی غیر مطلقه مادران به نسبت
 .)8کنند (می تجربه زندگی در را بیشتری زایاسترس
 و همکاران گزارش نمود که ualserB همچنین، نتایج مطالعه
 هراس جمله از شناختیروان با بروز اختلالات طلاق
و مشکلات  الکل مصرف سوء اساسی، افسردگی اختصاصی،
 ).9دارد ( مثبتی جسمانی ارتباط
کنند، با افرادی که از فرایند انحلال ازدواج عبور می
شوند که کل سلامت رو میوبهبرانگیزی رهای چالشموقعیت
های تحقیقات مختلف نشان کند. یافتهآنان را مختل می
دهد که افراد مطلقه سلامت جسمانی، روانی و شادمانی می
های روانی بیشتری را نسبت به افراد ازدواج کرده کمتر و تنش
). تأثیرات منفی طلاق محدود به مسایل زن 4کنند (تجربه می
یابد. و به افرادی فراتر از زوجین گسترش میشود و شوهر نمی
برند و تحت تأثیر از جمله کسانی که از انحلال ازدواج رنج می
گیرند، فرزندان و اقوام نزدیک به زوجین نتایج طلاق قرار می
 به کودکان نسبت مطلقه زنان کودکان هستند. به طور مثال،
 قخل و پرخاشگری، ترپایین نفس عزت غیر مطلقه زنان
). همچنین، 11دارند ( بیشتری های جسمیافسرده و بیماری
شناختی، اخلاقی، طلاق اثرات منفی متفاوتی از نظر روان
 ). 11( گذارداجتماعی و اقتصادی بر کل جامعه می
 جامعه بخش ترینبنیادی از هم گسیختگی طلاق عامل
به  خانوادگی عمده زندگی هایفقدان از و یکی خانواده یعنی
 برای تغییر بیشترین نیازمند مرگ همسر، از بعد و رودر میشما
 سازگاری طلاق، تجربه. درگیر است افراد در مجدد سازگاری
 شناختی،روان تمام ابعاد در را هاآن فرزندان و زوجین
 باعث و دهدقرار می تأثیر تحت هیجانی و اجتماعی جسمانی،
 طلاق ازپس  خانواده اعضای ناکارامدی و عملکرد کاهش
 ). 21( شودمی
 با تطابق فرایند« تحت عنوان طلاق از پس سازگاری
 دستاوردهای و طلاق از حاصل شده زندگی تغییرات
 این. شودمی تعریف» آن متعاقب هیجانی و شناختیروان
 عدم منفی و سازگاری مثبت شاخص دو هر شامل تعریف
 بر تمرکز وجود، این با ).31( باشدمی طلاق با سازگاری
 مثبت سازگاری .است پذیرامکان نیز طلاق با مثبت سازگاری
 روانی، بیماری یا جسمی هاینشانه و علایم از رهایی شامل
 روزانه زندگی در محوله هایمسؤولیت و وظایف انجام توانایی
 اوقات از وریبهره کار، محل بستگان، و فامیل میان خانه، در
 تأهل وضعیت با که طوری به فردی استقلال رشد و فراغت
 ).41( است باشد، نخورده گروه سابق همسر یا
های اند که برخی ویژگیمطالعات مختلف گزارش کرده
خود طلاق ممکن است بر سازگاری روانی بعدی تأثیر 
بگذارند. تحقیق در این زمینه بر عواملی مثل این که کدام 
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همچنین، عواملی  های مداوم با همسر دوم تمرکز دارد.درگیری
مانند جدال و کشمکش مداوم بین همسران، وجود یا عدم وجود 
فرزند در خانواده، طول زندگی زوجی، وضعیت شغلی، میزان درامد 
و دارایی زنان مطلقه، سلامت جسمی فرد و سازگاری آنان با 
 ).51( گذاردطلاق تأثیر بسیاری می فرزندان، بر سازگاری بعدی با
ند که وضعیت اقتصادی مناسب، رضایت شغلی و امحققان دریافته
 مثبت پس سازگاری هایکننده بینیروابط اجتماعی مناسب، پیش
نشان داد پژوهش  یک ). همچنین، نتایج11باشند (طلاق می از
به همسر سابق، گذشت  که بین حمایت اجتماعی، دلبستگی
نسبت به همسر سابق، باورهای غیر منطقی نسبت به طلاق و 
شناختی (درامد، تحصیلات و سن) با های جمعیتبرخی ویژگی
 ایسازگاری پس از طلاق زنان شهر اهواز همبستگی چندگانه
 ).61وجود دارد (
های گوناگون با این حال، مطالعات مختلف عوامل و مؤلفه
دانند؛ چرا وتی را در سازگاری پس از طلاق مؤثر میو گاه متفا
هایی که برای که بسیاری اعتقاد دارند که بعضی از جنبه
شود، متفاوت از دیگر بعضی از جوامع و افراد به کار برده می
باشد. در ایران تحقیقات اندکی در این زمینه جوامع و افراد می
ایی عوامل صورت گرفته و بیشتر مطالعات مربوط به شناس
شناختی مؤثر در کسب سازگاری با طلاق و اجتماعی و جامعه
) که 41های کمی و نه کیفی بوده (از طریق استفاده از روش
های فرهنگی آن انجام شده اغلب در شهر تهران و با ویژگی
 ایاست و این خود یک شکاف عمیق و مشکل قابل ملاحظه
حالی که اقتضائات  در رود؛در ادبیات این حوزه به شمار می
روانی و تفاوت جنسیتی احاطه کننده این پدیده در 
انگیزد تا فراتر از های مختلف، محققان را برمیفرهنگ
مطالعات کمی بروند و بخواهند به طور عمقی به مطالعه 
تجربیات ادراک شده افراد مطلقه و به ویژه زنان مطلقه از 
 ف بپردازند. های مختلهای کیفی و در فرهنگطریق روش
 به توجه اهمیت در نظر گرفتن با حاضر بنابراین، پژوهش
پیش روی زنان مطلقه و با لحاظ کردن  هایچالش
 های زنان مطلقه شهر اهواز در سازگاری با زندگی پسویژگی
 طلاق و تأثیراتی که بر سلامت روانی و جسمی آنان دارد، از
 از مطلقه زنان تصور و تجارب، نحوه ادراک بررسی دنبال به
آنان با توجه  های زندگی پس از طلاقچالش و تغییرات این
بود تا از این رهگذر به شناسایی  به اقتضائات خاص فرهنگی
عوامل مؤثر و تبیین چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر 
 .سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه بپردازد
 
 روش
کیفی عرفی/ در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای 
) استفاده شد؛ sisylana tnetnoc lanoitnevnoCقراردادی (
کنندگان اطلاعات به طور مستقیم از مشارکتای که به گونه
مورد مطالعه بدون تحمیل طبقات از پیش تعیین شده و یا 
گردد و دانش تولید شده در های نظری قبلی کسب میدیدگاه
ر به فرد این روش بر اساس دیدگاه واحد و منحص
و کدها و  باشدهای واقعی متن میو از دادهکنندگان شرکت
های خام طبقات به طور مستقیم و به صورت استقرایی از داده
 ).81(گردد استخراج می
 زنان تمامی تحقیق شامل مطالعه مورد میدان یا جامعه
 طلاقشان زمان از سال دو حداقل بود که مطلقه شهر اهواز
این که تأثیرات مخرب طلاق بر  دلیل بهباشد ( شده سپری
تجربه و  فرصت سازگاری زنان تقریباً تا دو سال ادامه دارد و
سازگاری  فرایند به های طلاق و امکان ورودچالش با مواجهه
پس از آن را داشته باشند). در مصاحبه اولیه، سازگاری پس از 
احراز شده بود و به سطح مناسبی از  کنندگانطلاق شرکت
سازگاری با شرایط پس از انحلال رابطه زوجی رسیده بودند. 
کنندگان باید از از دیگر شرایط لازم این بود که مشارکت
حداقل توانایی شناختی و تحصیلی برای انجام مصاحبه 
برخوردار باشند و با شرکت در پژوهش موافق باشند. برای 
کنندگانی ای، تنها شرکترخی عوامل زمینهثابت نگهداشتن ب
سال سن داشتند و سطح  12-15انتخاب شدند که بین 
خروج شامل  معیارهای ها بالاتر از ابتدایی بود.تحصیلات آن
 عدم نداشتن شرایط مذکور، فقدان سلامت جسمی و روانی و
 .حضور در مطالعه بود ادامه به کنندهتمایل مشارکت
اشباع به معنای ها ادامه یافت. اع دادهگیری تا اشبنمونه
های آوری دادهای در تحقیق است که جمعرسیدن به نقطه
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). اطلاعات پس از 91(افزاید اطلاعات بیشتری به تبیین نمی
کنندگان به اشباع نظری رسید، اما برای مصاحبه با مشارکت 41
نفر دیگر نیز مصاحبه انجام شد. در  2مینان بیشتر، با حصول اط
 کننده مورد بررسی قرار گرفتند.زوج مشارکت91نهایت، 
از  مطلقه، زنان در طلاق از پس برای تعیین ابعاد سازگاری
ها مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمد. با مرور ادبیات آن
تدوین شد و پژوهش، سؤالاتی در زمینه سازگاری پس از طلاق 
پس از بررسی صحت محتوا و کفایت سؤالات مصاحبه نیمه 
حذف و یا تغییر داده شدند. پس از  هاساختار یافته، بعضی از آن
تدوین سوالات مصاحبه، جلسات مصاحبه نیمه ساختار یافته 
آید، در عمیق توسط پژوهشگر و با کیفیتی که در ادامه می
انجام گرفت. به این ترتیب محل مرکز مشاوره مهرآوران اهواز 
ها درخواست گردید که در که با تعیین وقت قبلی مصاحبه، از آن
ساعت و زمان مشخصی برای انجام مصاحبه به مرکز مشاوره 
مراجعه نمایند. ابتدا توضیحاتی درباره پژوهش و اهداف آن به 
ها، مشارکت کنندگان ارایه شد و برای جلب همکاری بیشتر آن
کنندگان در نظر گرفته شد و ای هر کدام از مشارکتای برهدیه
همچنین، دو جلسه مشاوره رایگان برای بهبود شرایط موجود یا 
ازدواج مجدد مراجعان و یا سازگاری فرزندانشان (در صورت 
 ها) در نظر گرفته شد. تمایل آن
 مدت زمان جلسات مصاحبه به طور متوسط حدود 
 آغاز باز و سؤالات کلی با دقیقه بود. سؤالات مصاحبه 15
 و »شما چطور با طلاقتون کنار اومدین؟«شد. به طور مثال، می
» عوامل مؤثر بر فرایند سازگاری«به صورت تدریجی بر 
 نیاز صورت و با سؤالات پیگیرانه ادامه پیدا کرد. در شد متمرکز
؟، لطفًا ...این که چی؟، یعنی مثل«مانند  کاوشی سؤالات از
 شد.  استفاده» بزنید مثال یک لطفاً«دهید؟ و یا  توضیح بیشتر
ها از تحلیل محتوای کیفی جهت تجزیه و تحلیل داده
ها با رضایت کامل قراردادی استفاده شد. بدین منظور مصاحبه
کنندگان ضبط و محتوای آن بلافاصله بعد از هر مشارکت
 گردید و برای سازیمصاحبه از روی نوار خط به خط پیاده
کنندگان چندین مرتبه های مشارکتدرک کلی محتوای گفته
ها بارها نوشته گردید.کلمه تایپ  سپس کلمه بهخوانده شد. 
واحدهای معنایی به صورت  ها بهداده .گرفت مورد بررسی قرار
مرتبط با معنای اصلی شکسته و واحدهای  پاراگراف جملات یا
اسب هر واحد معنایی نیز چندین با مرور و سپس کدهای من
بندی معنایی نوشته شد و کدها بر اساس تشابه مفهومی طبقه
ها در تمام واحدهای تحلیل گردید. روند تنزل در کاهش داده
ها در طبقه اصلی که و طبقات جریان داشت. در نهایت، داده
 ).81تر بود، قرار گرفت (کلی
 و nlocniLپیشنهادی  معیارهای از ها،داده اعتبار منظور به
 ارزش محور چهار در ریشه مذکور شد. روش استفاده abuG
 )12(دارد  بودن واقعیت بر مبتنی و تداوم بودن، کاربردی واقعی،
 و صحت از اطمینان که از طریق اقداماتی محقق گردید.
 ها توسطنوشته مرور طریق از هاداده استحکام
 انکدگذاری توسط محققان و دانشجوی تأیید کنندگان،مشارکت
 طبقات و کدها کیفی با کسب تحقیق با مقطع دکتری آشنا
 از استفاده وقت و اسرع در هامصاحبه نویسینسخه مشابه،
 این، بر بودند. علاوه اقدامات این از جمله همکاران نظرات
گردید و نتایج در اختیار دو  دقت مکتوب به تحقیق مستندات
داده شد که این  زن مطلقه خارج از گروه مشارکت کنندگان قرار
 دو نفر هم نتایج را تأیید نمودند.
به منظور رعایت اصول اخلاقی، مواردی در نظر گرفته شد. 
کنندگان در مصاحبه بیان شد. اهداف کلی پژوهش برای مشارکت
در ابتدای مصاحبه رضایت افراد مبنی بر ضبط کامل مصاحبه اخذ 
کنندگان  کتگردید. به منظور رعایت اصول رازداری، به مشار
اطمینان داده شد که این مصاحبه فقط در دسترس پژوهشگر قرار 
 بودن آزاد مورد در کنندگانمشارکت خواهد گرفت. همچنین، به
 زمانی که هر در مطالعه ترک یا مطالعه در شرکت برای هاآن
ها ها و گزارش آنداده شد. در تحلیل داده اطمینان باشند، خواسته
 .استفاده گردیداز اسم مستعار 
 
 هایافته
زن مطلقه در مطالعه حاضر شرکت نمودند.  91در مجموع، 
سال بود. تعداد  53/5 ± 2/89، کنندگانمیانگین سن کل شرکت
. تحصیلات فرزند متغیر بود 3ها از بدون فرزند تا فرزندان نمونه
سیکل تا دکتری قرار داشت. ای از کننده نیز در بازهزنان شرکت
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 کنندگانمشارکت یتیجمع یهایژگیو. 5جدول 
 اشتغال تحصیلات تعداد فرزندان مدت طلاق (سال) مدت زندگی متأهلی (سال) سن (سال) مشارکت کننده
 آزاد کارشناسی ارشد 1 41 3 14 1
 دارخانه دانشجوی کارشناسی 2 5 11 34 2
 آزاد سیکل 2 6 4 63 3
 آزاد کارشناسی ارشد - 5 2 53 4
 دارخانه دیپلم - 4 2 23 5
 کارمند کارشناسی 2 21 11 54 6
 آزاد دیپلم - 5 2 23 4
 آزاد کاردانی 2 3 5 53 8
 کارمند کارشناسی 1 4 4 33 9
 کارمند کارشناسی ارشد 1 5 5 23 11
 دارخانه دیپلم 2 11 5 54 11
 پزشک دکتری - 4 3 33 21
 دارخانه دیپلم - 6 2 23 31
 کارمند کارشناسی 3 11 51 94 41
 آزاد کاردانی - 5 3 82 51
 کارمند کارشناسی ارشد 1 4 4 92 61
 آزاد دبپلم 1 6 3 33 41
 کارمند کارشناسی 1 8 3 23 81
 آزاد کارشناسی - 4 2 13 91
 
ای که به عنوان طبقات فرعی از مؤلفه 11طبقه اصلی و 
 ارایه شده است. 2ها به دست آمد، در جدول تحلیل داده
شود، سازگاری پس مشاهده می 2گونه که در جدول همان
مؤلفه به عنوان  11مایه اصلی و از طلاق به عنوان درون
طبقه  11ها به دست آمد که هر هطبقات فرعی در تحلیل داد
 به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
شبکه  دوستان: و خانواده هایحمایت و کمک
حمایتی خانواده نقش مهمی را در سطح سازگاری پس از 
تواند منجر به افزایش سطح رشد کند و میطلاق ایفا می
عوامل ترین مثبت به دنبال جدایی شود. یکی از مهم
ها با بخش زنان پس از طلاق، نحوه برخورد خانوادهآرامش
های خانواده طلاق دخترشان است. در پژوهش حاضر، حمایت
ترین مؤلفه مؤثر بر و دوستان به عنوان اولین و پررنگ
سازگاری زنان مطلقه بیان گردید. آنان پذیرش کامل از سوی 
ازگاری خانواده و عدم سرزنش را عامل مهمی در کسب س
دانستند. این که او را طرد نکردند و از لحاظ روانی اطمینان می
کننده دادند. شرکتخاطر و حمایت روانی لازم را به وی می
 باز آغوش با مرا مادرم و پدر که نیا«گوید: می 4شماره 
 رخم به را آن اتفاق، نیا از شانیناراحت رغم یعل و رفتندیپذ
 و هازخم همه با بودم، که یجور همان را من و دندیکشینم
 چیه. بود داده من به خدا که بود ینعمت رند،یبپذ میهاشکست
 در و کردندیم عوض را خانه جو میدا و نگذاشتند میتنها وقت
 که موقع همان مثل درست و کردندیم وارد مرا کارها همه
  .»برگرداندند من به را گاهمیجا دوباره بودم، خانواده بزرگ دختر
حمایت مالی و اجتماعی خانواده، موضوع مهم دیگری بود 
کند. که حداقل در کوتاه مدت فرایند سازگاری را تسهیل می
درباره این بعد حمایتی خانواده بیان  3کننده شماره شرکت
 چه با که نیا و داشتم یمال دغدغه یلیخ موقع آن من«کرد: 
 باشم سربار خانه آن یتو چطور رم،یبگ پول امخانواده از ییرو
 یطور امخانواده یول گر،ید یاقتصاد ینگران کی و هزار و
 ینگران هم امبچه دوتا یحت که من تنها نه که کردند برخورد
 تیحما من از برادرانم و مادرم و پدر. نکردند احساس یچندان
 تمام در و بگذارند من بر یمنت که نیا بدون کردند، یمال
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 هامصاحبه لیتحل از شده استخراج طبقات. 1 جدول
طبقه 
 اصلی
 کدها طبقات فرعی
سازگاری 
 با طلاق
های کمک و حمایت
 خانواده و دوستان
ریزی عاطفی، حمایت مالی، پذیرش مناسب و نامشروط، عدم سرزنش و قضاوت، همه جانبه، کمک به برون حمایت عاطفی
 حمایت عاطفی و اجتماعی در طول فرایند طلاق، فراهم کردن پناهگاه امن، فراهم کردن امکانات تفریح و سرگرمی
ها و اعتقادات نگرش
 مذهبی
خواست خدا شدن، نزدیک شدن به خدا در بحران طلاق، انجام مناسک و نقش توکل بر خدا در سرنوشت انسان، تسلیم 
شرکت در مناسبات مذهبی، نذر کردن برای حل بحران، نقش الگوهای مذهبی والدین و موارد مشابه، لزوم تعهد اخلاقی پس 
 از طلاق، لزوم تعهد به حفظ رازهای همسری سابق
بر تگناهای اقتصادی ایجاد شده، صبر بر افتادن به گناه و خطای اخلاقی، عدم ها، صبر صبور شدن در نتیجه سختی صبر و گذشت
 برای گذشت گیری عجولانه، گذشت و صبوری بر اقدامات منفی همسر سابق، توصیه به صبر از جانب اطرافیان، تأثیرتصمیم
 افسردگی و اضطراب از جلوگیری
های شغل و توانایی
 ایحرفه
داشتن استقلال مالی، داشتن ارتباط اجتماعی در محیط کار و اجتماع، کسب اعتماد به نفس و  داشتن شغل و هویت شغلی،
 سازاحترام، سرگرم شدن و جلوگیری از ورود افکار افسرده
غییرات سازی، انجام تهای مختلف، لزوم جلوگیری از فاجعهحلگیری، توجه به راهمهارت مواجهه با بحران، مهارت تصمیم مهارت حل مسأله
 خرد به عنوان مقدمه تغییرات بزرگ، در دست گرفتن ابتکار عمل در فرایند طلاق
های ریزی مالی، لزوم قناعت، لزوم اجتناب از خواستهمانده از زندگی قبلی، لزوم داشتن برنامهدر دست گرفتن منابع مالی باقی مدیریت منابع مالی
 انداز در زندگی جدیدهمیت پسهای دیگران، ااضافی، کسب مهارت پذیرش کمک
ارتباط اجتماعی و 
 سرگرمی
بودن در اجتماع و اجتناب از افکار منفی، حمایت دوستان جدید و دارای مشکل مشابه، هویت رو به پیشرفت، کسب اطلاعات 
خشم در ورزش های جدید، سرگرم شدن و تخلیه های جدید، راکد نبودن، فراموش کردن هویت زن مطلقه در محیطو انگیزه
 و کارهای هنری، جلوگیری از افسردگی با ورزش
فرزند مسیری جدید برای هدایت انرژی روانی، تربیت فرزند هدف جدید پس از طلاق، ارضای میل به دوست داشتن به  فرزندان منشأ مقاومت
 وسیله فرزند، کسب محبت و توجه از فرزند
های مشاوره و کمک
 ایحرفه
ای، کسب راهنمایی برای ادامه راه، داشتن یک همراه در طی مراحل سوگ، درک و پذیرش مشاوره کمک به طی کردن
های گروهی با فرایند طلاق، زنده شدن دوباره امید، بازیابی دوباره اهداف زندگی، کمک به سازگاری با شرایط جدید، مشاوره
 زنان مطلقه
تفسیر مجدد و تبدیل 
 شدن به یک فرد مستقل
های شخصی و شادکامی، کسب استقلال بلوغ از میان مشکلات، اتکا به خود و بهبود اعتماد به نفس، بهبود ارزشرشد و 
عاطفی از همسر سابق، کسب استقلال عقلی و منطقی از همسر سابق، استقلال اقتصادی، کنترل بر زندگی جدید، آزادی در 
 گیری، بهبود ارتباطات، قدرت و پیشرفتتصمیم
 
های تحقیق یافته مذهبی: اعتقادات و هانگرش
 ایندفر نشان داد که معنویت و کمک گرفتن از تعالیم دینی،
. تقریباً در همه کندیم یلبعد از طلاق را تسهمشکلات بهبود 
اعتراف  کنندگانهایی که صورت گرفت، شرکتمصاحبه
اند و تقویت تر شدهکردند که پس از طلاق به خداوند نزدیک
ها در کسب باورهای مذهبی و ارتباط با خداوند به آن
اظهار  4کننده شماره کرد. شرکتسازگاری کمک زیادی می
 خدا مشاور، و کار و خانواده یعنی هاکمک همه از قبل«نمود: 
 خدا هرچه که بود آموخته من به مادرم. کرد آرام را من که بود
 احساس و بودم شده خدا میتسل من لذا. شودیم همان بخواهد
. »کردمیم نگاه طلاقم به طورنیا یوقت کردمیم یسبک
های دینی، از انجام مناسک مذهبی و شرکت در مناسبت
ها برای کسب سازگاری راهکارهایی بود که زنان مطلقه از آن
گونه این 3کننده شماره شرکتکردند. بیشتر استفاده می
 و نماز صرف را وقتم شتریب موقع آن دیآیم ادمی«توضیح داد: 
 در صفر و محرم تمام. کردیم آرامم نماز واقعاً و کردمیم دعا
 .»کرد کمکم یلیخ نیا و کردمیم هیگر و بودم مسجد
 فرایند یک سرسختی به دلیل این که گذشت: صبر و
 کاهش را منفی پیامدهای احتمالکه  است محافظت کننده
 محافظت ویژگی این از مطلقه که زنان دهد؛ بنابراین،می
 و مشکلات با برخورد هنگام هستند، برخوردار کننده
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 وجود از این طریق از و نمایند مثبت فشارزاها آن به نسبت
 محافظت خویش از افسردگی، علایم مانند منفی هایویژگی
کنند که این خود باعث سازگاری بهتر با شرایط جدید می
های صورت گرفته، شود. به طور کلی، در مصاحبهمی
شوندگان بر ضرورت داشتن صبر و داشتن یک مصاحبه
شخصیت محکم و مقاوم در برابر نوسانات و حوادث پس از 
 من«اذعان نمود:  11کننده شماره طلاق تأکید داشتند. شرکت
 و کردم تحمل طلاق ندیفرا طول در را یادیز یهایسخت
. کرد خواهد تریقو مرا نکشد مرا یزیچ هر که بود نیا باورم
 به شهیهم و دمیدیم خودم در ینوجوان از را حالت نیا البته
برخی از . »یهست سختجان و صبور یلیخ تو گفتندیم من
افراد مطلقه برای بخشش همسر سابق خود تلاش وافری 
کردند تا توانایی و موقعیت دستیابی به احساس و رفتار یم
سالم را بیابند و از این طریق به دنبال راهکارهایی برای ایجاد 
گفت:  51کننده شماره شرکتاحساس مثبت در خود بودند. 
 که آمدم کنار طلاقم با من یزمان آن میبگو بتوانم دیشا«
 کنار را ساله چند نفرت نیا و ببخشم را سابقم شوهر توانستم
 .»...کرد کمکم خدا واقع در... بگذارم
شغل و درامد و  ای:حرفه هایتوانایی و شغل
ها احساس خودکنترلی و ای زنان، به آنهای حرفهتوانایی
سازگاری آنان با طلاق را دهد و عزت نفس بیشتری می
در این باره  4کننده شماره شرکتکند. تسریع و تقویت می
 شروع اجتماع به ورود و رفتن سرکار اون دینیبب«گفت: 
 رشیپذ اون و یبش اجتماع وارد یوقت. بود من مثبت راتییتغ
 کلاس نمیوالد اصرار با مدت اون که من مخصوصاً ینیبب را
 دادم،یم یهنر آموزش استاد کی مقام در و بودم رفته یهنر
 یریدرگ گهید و یآوریم دست به دوباره را نفست به اعتماد
 »!یهست بخور درد به یکنیم احساس ،یدار یکمتر یذهن
 دارد، کار که مطلقه زن کی«بیان کرد:  1کننده شماره شرکت
 کمک یتیحما ینهادها که ما کشور در... دارد زیچ همه
 تا یستیبا خودت یپا یرو یبتوان دیبا اول کنندینم یچندان
 و یباش داشته مستقل تیهو کی و ینباش گرانید محتاج
 . »داد من به کارم را هانیا
حل کنندگان، طبق گفته شرکت مسأله: حل مهارت
تواند در افزایش سازگاری میبه عنوان یک مهارت له أمس
حل مسأله  توانایینقش بسزایی داشته باشد.  زنان مطلقه
برای شناسایی  مطلقه که فرد استرفتاری  و شناختی یفرایند
های دشواری که در های سازگاری با موقعیتو کشف مؤثر راه
 برد.کار میه شود، برو میهها روبجریان زندگی روزمره با آن
 مجموعه از تا سازدآنان را قادر می مسأله حل توانایی
 هایموقعیت با آمدن کنار برای خود مؤثر شناختی هایمهارت
 بر سبک رفتاری این کنند. استفاده آفرینمشکل فردی بین
 حل و سازیواسطه فهم و درک در شناختی عملیات اهمیت
کند. می تأکید فردی بین و فردی درون هایتعارض
در مورد لزوم داشتن این مهارت  8کننده شماره شرکت
 هم به مشکل نیا از بعد من مثل افراد از یلیخ«گوید: می
 اجازه و نباختم را خودم من یول شوند،یم افسرده و زندیریم
 اهداف مشاورم کمک به. درآورد پا از را من مشکلات ندادم
 هر از. کردم امتحان را هاآن و کردم دایپ خودم یبرا یدیجد
 اگر یحت کردم؛یم استقبال امهیروح حفظ یبرا یدیجد رییتغ
 ».بود تیاهمکم و کوچک
زنان پس از طلاق سطح مالی  مالی: منابع مدیریت
. در شرایط کنندیمتری را نسبت به طول ازدواج تجربه پایین
ه منابع مالی کافی، ممکن است که افراد طلاق گرفته ب کمبود
مسافرت،  های جاری زندگی،دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه
های دیگر که به ایجاد پذیرایی، هدیه دادن یا فعالیت
از تعاملات اجتماعی  ،کندقوی کمک میپیوندهای اجتماعی 
در واقع، مدیریت مالی مناسب، به فرد کمک  .گیری کنندکناره
های زندگی خود و فرزندان به مشکلات کند تا هزینهمی
در پژوهش حاضر، زنان مطلقه یکی روانی طلاق اضافه نشود. 
ترین عوامل تأثیرگذار بر سازگاری پس از طلاق را از مهم
کرد درامدهای موجود مد و به خصوص نحوه هزینهمیزان درا
ریزی و قناعت، دو رکن اساسی مدیریت بیان کردند. برنامه
مالی آنان بود که با توجه به عدم تجربه بسیاری از آنان در 
توانست کمک بزرگی به زنان و هزینه کردن پول خانواده، می
خارج بندی نیازها و پرهیز از مفرزندان آنان باشد. اولویت
اضافی و تغییر سبک زندگی با توجه به این که در اغلب موارد 
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اظهار  31کننده شماره . شرکتباشدزندگی پس از طلاق می
 من. کنم خرج پول گذشته مثل توانستمینم گرید«داشت: 
 شوهرم چون است؛ چگونه هامتیق دانستمینم ییجدا از قبل
 به دستم که طلاق بعد اما د،یخریم را خانه یزهایچ همه
 و توقعات همان با توانمینم دمیفهم شد، آشنا خرج
 قناعت جاها یلیخ لذا. کنم یزندگ یقبل یاستانداردها
 نقدریا. کردمیم حذف را یضرور ریغ یهاخرج و کردمیم
 از گرفتن قرض به مجبور که کردمیم الیر دو الیر کی
گدار . این که افراد بی»کرد کمکم یلیخ نیا و نشوم یکس
وارد طلاق نشوند و همه ابعاد مالی آن را از نظر حقوقی 
کند. تر کمک میبشناسند، به داشتن منابع مالی مطمئن
انداز در های مالی خانواده و داشتن پسهمچنین، کمک
 5نده شماره کنمدیریت اقتصادی آنان تعیین کننده بود. شرکت
 سر توانستمینم نبود، برادرانم و پدر یهاکمک اگر«بیان کرد:
 اندازپس امهیمهر اقساط و آنان یهاکمک از من. ستمیبا پا
 . »بخرم خانه توانستم تا کردمیم
ی تحقیق هاافتهی اجتماعی و سرگرمی: ارتباط
حاضر نشان داد که بیشتر زنان مطلقه تجربه از دست دادن 
. دوستان متأهل خود و یا کاهش عامدانه ارتباطشان را دارند
برای دستیابی به سازگاری پس از طلاق، ابراز احساسات و 
کمک گرفتن از دیگران (دوستان، همکاران، خانواده و 
های حمایتی) برای حل مشکلات و مسایل پس از سازمان
زنان سازگار شروع به تجدید نظر در طلاق ضرورت دارد. 
ی دوستان، هاخانوادهبط اجتماعی با همکاران، دوستان، روا
کنند. آنان خانواده همسر قبلی و حتی خانواده گسترده خود می
تر، تجدید نظر در با ایجاد مرزهای رفتاری، پوشش مناسب
رفت و آمدها و حتی پنهان کردن هویت مطلقگی، این 
ل در جامعه ایران به دلیکردند. ارتباطات را مدیریت می
تواند همه انواع اقتضائات فرهنگی، یک زن مطلقه نمی
های مناسب ارتباطات را داشته باشد. بنابراین، یکی از عرصه
برای کسب ارتباطات اجتماعی و نیز رشد فردی، ادامه 
تحصیل در دانشگاه است. همچنین، انجام کارهای هنری و 
ی هاارتباط با دوستان، زمینه مناسبی برای دوری از آسیب
های اولیه پس از طلاق طلاق و گذراندن دوره بحرانی سال
 کی«در این باره گفت:  61کننده شماره . شرکتباشدمی
 ارشد یکارشناس آزمون در سابقم همسر از ییجدا از پس هفته
 ادامه یتوانینم تیوضع نیا با گفتندیم همه. کردم نامثبت
 طلاق یفشارها از فرار یبرا را درس من یول ،یبده لیتحص
 ینفس به اعتماد و کردم دایپ یدوستان دانشگاه در. خواستمیم
 سرگرم درس با. برگرداند یزندگ به دوباره مرا که کردم کسب
 کردمیم یکمتر یمنف فکر بودم، اجتماع در کردم،یم رشد بودم،
 .»اممطلقه کی من که کردمیم فراموش اوقات یلیخ و
مشکلاتی همچون ایفای  مقاومت: منشأ فرزندان
نقش تک والدی، توافق بر سر حضانت فرزندان، عدم گسست 
از همسر سابق به دلیل وجود فرزندان، مانع بر سر راه ازدواج 
ی آنان دلایلی هانهیهز نیتأممجدد، مانع برای اشتغال مادر و 
اما  کند،هستند که بر سر راه سازگاری زنان مشکل ایجاد می
 خواستندیمقتی زنان مطلقه دارای فرزند در مطالعه حاضر و
تجربه زندگی مطلقگی دارای فرزندشان را مورد ارزیابی قرار 
مثبت حضور فرزند را بسیار بیشتر از مشکلات  ریتأثدهند، 
درباره حضور  3کننده شماره شرکت. کردندیمهمراه آن ذکر 
 تا دمیبخش شوهرم به را امهیمهر همه«گوید: فرزندانش می
 ام؛یراض میتصم نیا از الان و بدهد من به را هابچه حضانت
 اجازه هاآن خاطر به و اندداشته نگه پا سر را من هابچه چون
 یبرا تلاش و کار سرگرم و شوم افسرده که خودم به ندادم
 یبرا نبودند، میهابچه اگر دانمینم. شدم هاآن یزندگ نیتأم
 بودند یزندگ ادامه یبرا من لیدل هاآن. ماندمیم زنده دیبا چه
 .»گذشتم بحران آن از گرید که الان تا
اگرچه ممکن است  :ایحرفه هایکمک و مشاوره
های تخصصی نیاز داشته افراد در حالت عادی کمتر به کمک
باشند، اما با رخداد طلاق و ضرورت بازسازی پس از آن، این 
این نیاز برای  گر باشد. البتهتواند به شدت تسهیلها میکمک
های بیشتری زنان مطلقه و کودکانشان که مشکلات و تنش
شوند، بیشتر و مفیدتر خواهد بود. جستجوی را متحمل می
شناسان، مددکاران های تخصصی از مشاوران، روانکمک
اجتماعی و دیگران در تحقیق حاضر از سوی زنان مطلقه 
مکرر  جهت کمک به سازگاری مثبت پس از طلاق، به صورت
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مشاوره گروهی با زنان مطلقه دیگر، باعث سالم طی کردن 
تر به مرحله پذیرش و سازگاری مراحل سوگ و رسیدن سریع
 از من«گفت:  51کننده شماره شود. شرکتبا شرایط جدید می
 مشاورم با کرد، یمعرف مشاوره به را ما دادگاه که زمان همان
 تمام با را من او. دارم را ارتباط نیا هم هنوز و گرفتم ارتباط
 داشتم مشکل وقت هر روز و شب و رفتیپذ میهایبدبخت
 به یدیام چیه که لیاوا آن خصوص به بود؛ من یپاسخگو
 جلسات در یگاه هم الان. کرد کمکم یلیخ نداشتم، ندهیآ
 لیتشک انجمن کی هم با که یامطلقه زنان با یگروه
 جلسات ژهیو به و جلسات نیا. کنمیم شرکت م،یاداده
 . »کنم دایپ دوباره را خودم تا کرد کمک یگروه
 :مستقل فرد یک به شدن مجدد و تبدیل تفسیر
مسأله هویت فردی به عنوان یک مسأله فردی، در اوایل 
» احساس هویت فردی«آید. نیاز به فرایند طلاق به وجود می
طلبد. قبل از این که آید و پاسخی را میبه وجود می دوباره
تغییری در موقعیت و نقش را بتواند به طور کامل بپذیرد و به 
عنوان بخشی از اصلاح خودانگاره فرد، ارزیابی مجددی از 
آید. نه تنها هویت شغلی، اجتماعی و جنسی فرد به وجود می
کار به دنبال شوند که زنان طلاق گرفته مسایل مالی باعث می
ها برای ساخت هویتی جدید بیرون از منزل باشند، بلکه تمایل آن
. در طول کندها را به این کار وادار میو ارتقای عزت نفسشان، آن
های شخصی افتد و فرد ارزشاین مسیر رشد شخصی اتفاق می
این فرایند را  61کننده شماره آفریند. شرکتخود را دوباره می
 کردمیم احساس طلاق از بعد هامدت تا«دهد: میچنین توضیح 
 با دمیدیم خواب هاشب یحت ام؛داده دست از را بدنم نصف
 ل،یتحص ادامه کمک با که نیا تا کنمیم یزندگ بدنم نصف
 من همسرم از یجدا که رمیبپذ توانستم انیاطراف و مشاور شغلم،
 نیا. انسانم کی از یکامل یهایژگیو یدارا که هستم انسان کی
 نام... ( گرید گفتم مشاورم به و کردم عوض را راهم که بود
 از. کن کار خودم یرو و کنم چه ،من بگو کن رها را) همسر
 .»شد شروع میبرا یدیجد یزندگ که بود جاآن
 
 بحث 
های تأثیرگذار در سازگاری پس از ترین مؤلفهیکی از مهم
که در مطالعه حاضر از طلاق، حمایت خانواده و اطرافیان است 
 کنندگان بسیار مورد تأکید قرار گرفت.جانب مشارکت
 نقش ،مطلقه زن خانواده خصوصه ب ها خانواده یهاتیحما
 و مادر و پدر تیحما. دارد آنان یسازگار کسب در یاعمده
 حقوق ،یشناخت و یعاطف تیحما شکل به خواهران و برادران
 نیا شودیم باعث فرزندان تیحما و منزل هیته انه،یماه
 نباشد طلاق از یناش یهابیآس بر یمضاعف فشار لیمسا
خورد، چگونگی آنچه در این مؤلفه بسیار به چشم می). 12(
رویارویی اعضای خانواده اصلی و اطرافیان با پدیده طلاق فرد 
مطلقه است. این که فرد مطلقه از طرف خانواده مورد سرزنش 
نتخابش شماتت نشود، بلکه در مقابل با قرار نگیرد و بابت ا
  است. ایآغوش باز مورد پذیرش قرار گیرد، مسأله تعیین کننده
های فراهم آوردن فرصتی برای بروز احساسات و تنش
درونی پس از مسأله طلاق، از دیگر مواردی بود که زنان 
کردند. این شان دریافت میسازگار با طلاق از جانب خانواده
واسطه فشار روانی شدید در فرایند طلاق، نیازمند یک افراد به 
بخش و صبور برای تخلیه هیجانی، بروز بستر حامی، آرامش
خشم و طی کردن دوره افسردگی پس از طلاق بودند. همراه 
بودن، حمایت عاطفی، حمایت مالی، کمک اطلاعاتی و داشتن 
عبور سرگرمی نیز از دیگر موارد مورد تأکید زنان مطلقه برای 
از این مراحل بود. این بعد به علت سنتی بودن ترکیب 
ها خود را موظف جمعیتی شهر اهواز و این که اغلب خانواده
ترین مؤلفه دانند، پررنگبه حمایت همه جانبه از فرزندان می
ها ها بود. بنابراین، آموزش به خانوادهاستخراج شده از مصاحبه
هایشان د مطلقه و خانوادههای خانوادگی برای افراو مشاوره
تواند در تسریع و بهبود فرایند سازگاری پس از طلاق آنان می
های پژوهش حاضر در این مؤلفه با کمک کننده باشد. یافته
و  kooS )،61( مهرخجسته و یبهبهان ینیحسنتایج مطالعات 
 ) همخوانی داشت.32( laffaG) و 22( xocliW)، 12( miK
ها و اعتقادات مذهبی ق حاضر، نگرشمؤلفه دیگر در تحقی
 نزدیک شدن به برای تلاش جمله مثبت از مذهبی بود. مقابله
 ها،نگرانی خدا جهت کاهش همراهی برای خدا، تلاش
 زندگی، در جدیدی مسیر یافتن برای به خدا شدن متوسل
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 فرد، برای کردن دعا برای دیگراناز  درخواست و مشکلات
تعالی فرد و سازگاری با استرس پس از ضربه  بینی کنندهپیش
). اغلب زنان مطلقه در پژوهش حاضر هنگام 42طلاق بود (
تجربه فشارهای حین و بعد از طلاق، از باورهای دینی و 
مذهبی جهت کسب آرامش و حفظ امنیت روانی استفاده 
به واسطه این که در هنگام  کردند. باورهای دینیمی
دار و تواند تجربه حادثه را معنیهای ویران کننده میسختی
شوندگان بود. تر کند، مورد تأکید مصاحبهتحمل آن را آسان
آنان بیان کردند، هنگامی که در جریان تحمل فشارهای پس 
ارزشی و از طلاق، علایم افسرگی و به خصوص احساس بی
کرد، توسل و توکل بر خدا و احساس میپوچی بر آنان غلبه 
تک لحظات این واقعه، باعث قدرتمند وجود خداوند در تک
های شد. شرکت در مناسبتها میشدن آنان و تحمل سختی
مذهبی ضمن فراهم آوردن زمینه حضور در اجتماع و کمک 
گردد. بافت به تخلیه هیجانی آنان، باعث افزایش امیدواری می
های مذهبی در همه ها و هیأتمناسبتمذهبی و وجود 
های موجود در شهر اهواز، این فرایند را سرعت و عمق قومیت
ای که بعد از طلاق با خداوند بخشد. آنان بیان کردند رابطهمی
تر از قبل از طلاق بود و این اند، خیلی نزدیکبرقرار کرده
ارتباط به سازگاری آنان کمک زیادی نموده است. در این 
 و iermurK و) 51( همکاران و bbeWهای مینه، پژوهشز
تأکید داشتند که باورهای مذهبی در سازگاری  )42( همکاران
 باشد.پس از طلاق مؤثر می
های تحقیق شناختی، از دیگر مؤلفهصبر و سرسختی روان
کنندگان به عنوان عامل حاضر بود که از جانب مشارکت
 جینتاق مطرح گردید. تأثیرگذاری بر سازگاری پس از طلا
 یافسردگ با یسرسخت و صبر یمنف رابطه بر مختلف مطالعات
 ندیفرا کی یسرسخت). 52، 62( دارند دیکأت مطلقه زنان در
 کاهش را یمنف امدهاییپ احتمال که است کننده محافظت
رسد که صبر، چه به عنوان یک ). به نظر می42( دهدیم
همراه خود دارد و یا این ویژگی شخصیتی که فرد از گذشته 
تواند خاصیت که در جریان طلاق آن را فراگرفته است، می
های پس از طلاق محافظت کنندگی بسیاری در کاهش آسیب
داشته باشد. افراد صبور به واسطه نوع نگاه به حوادث و نیز 
اعتقاد به این که هر سختی اگر انسان را از بین نبرد، او را 
های پس از پذیرای حوادث و سختیتر خواهد کرد، قوی
ها را کنندگان این سختیای از مشارکتطلاق بودند. عده
دیدند و پذیرش خوبی نسبت به این باعث رشد خود می
مسایل داشتند. همچنین، این مؤلفه در پژوهش خود را به 
صورت صبر بر نیازهای زناشویی ناکام شده، صبر بر گناه و 
ارهای منفی همسر سابق گذشت و بخشش نسبت به رفت
 نسبت گذشت نیب که دهدیم نشان قاتیتحق جینتانشان داد. 
 از پس یسازگار و یافسردگ با یکل گذشت و گرانید خود، به
 جینتا اساس بر و دارد وجود داریمعن ارتباط مطلقه زنان طلاق
 یمنف صورت به گرانید و خود به نسبت گذشت ون،یرگرس
 را مطلقه زنان یسازگار مثبت صورت به و یافسردگ میعلا
این یافته با نتایج مطالعات  ).82، 92( است نموده ینیبشیپ
 و همکاران zepoL-zereP، )92( و همکاران tniassuoT
) 13) و بلالی و همکاران (82و همکاران ( hcsriH، )52(
 همسو بود.
های مستخرج از پژوهش حاضر، داشتن از دیگر مؤلفه
 ،زنان یاقتصاد استقلالای بود. حرفه هایشغل و توانایی
 .)13( رودبه شمار می طلاق از پس یسازگار یاجزا از یکی
 افراد توان افزایش برای مناسبی هاینمونه ،مدادر و شغل
 و مناسب شغل و است طلاق از ناشی هایتنش با مقابله برای
 از ناشی هایتنش بر بیشتری کنترل احساس باعث بالا مدادر
 تأمین را افراد مادی نیاز تنها نه اشتغال). 23( شودمی طلاق
 خودارزشمندی و استقلال احساس هاآن به بلکه کند،می
 به نسبت مدادر دارای و شاغل مطلقه افراد). 33( بخشدمی
 ).43( دارند یشتریب یشناختروان سلامت ،کاریب مطلقه افراد
مطلقه، ترین مسأله برای یک زن شاید بتوان گفت که مهم
اطمینان از داشتن یک شغل مناسب و منبع درامد مستقل 
است. به این دلیل که اول او را در تأمین مخارج زندگی توانا 
سازد و دوم این که هویت زن شاغل برای یک فرد مطلقه می
که از هویت زوجی خارج شده است و احساس تهی بودن 
غل ضمن شود. زنان مطلقه شاکند، مسأله مهمی تلقی میمی
توانند به طور مستقل تأمین نیازهای این که در نبود شوهر می
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شود. دارند و این امر باعث اعتماد به نفس بیشتر آنان می
داشتن ارتباط اجتماعی مناسب در محیط کار و فرار از تنهایی 
تر مشکلات پس از طلاق را آسانساز، غلبه بر و افکار افسرده
گیری هویت موفق در زنان مطلقه کند و باعث شکلمی
)، 33( kcocAو  omeDشود. این یافته با نتایج تحقیقات می
 راستا بود.) هم13( savaK) و 43( njimlaK
 حل ،تعریف اساس برمؤلفه دیگر، مهارت حل مسأله بود. 
 است هدفمند و منطقی هوشیارانه سازگاری فرایند یک مسأله
 دامنه با مؤثر برخورد برای را شخص توانمندی تواندمی که
و  )53( گیرد کار به روانی فشار پر هایموقعیت از ایگسترده
 مستلزم ،اجتماعی طیمح با زیآمتیموفق سازگاری و آمدن کنار
 باشدمی فردی نیب مسأله حل هایمهارت از ایمجموعه
پدیده طلاق برای همسران و به خصوص جا که از آن ).63(
شود و ناخواه تأثیرات منفی زنان، یک بحران جدی تلقی می
کند، مهارت خود را در همه ابعاد زندگی فرد مطلقه نمایان می
ای جهت حل مسأله و مدیریت بحران، مؤلفه تعیین کننده
سازگاری فرد مطلقه با شرایط ایجاد شده است. مواجهه اولیه 
اشی از طلاق، مسأله جدایی و تغییر مکان، مسأله با شوک ن
ای های ویژهحضانت فرزندان و مسایلی از این نوع به مهارت
نیاز دارد تا منجر به سازگاری افراد مطلقه گردد. افراد مطلقه 
اند ابتکار عمل را در این کردند که توانستهسازگار بیان می
شند. همچنین، فرایند در دست بگیرند تا قربانی شرایط نبا
های مختلف حلرو، جستجوی راه تدبیر برای مشکلات پیش
های مناسب، از دیگر حلو خلاقیت ذهنی در انتخاب راه
های پژوهش عوامل مؤثر در سازگاری آنان با طلاق بود. یافته
) 63حاضر در این مؤلفه با نتایج مطالعات سودانی و همکاران (
 اشت. ) همخوانی د43( otamAو  gnaWو 
مؤلفه دیگری که از تحلیل نتایج تحقیق حاضر حاصل 
 حوزه قاتیتحقشد، مهارت مدیریت منابع مالی بود. بیشتر 
 یمال منابع تیریمد و یاقتصاد تیوضع مد،ادر رابطه بر طلاق
 یماد امکانات). 92، 83( دارند دیکأت طلاق از پس یسازگار با
 یاریبس با که کندیم کمک افراد به هاآن مناسب تیریمد و
 نیمأت که یاگونه به ؛ندیایب کنار طلاق یامدهایپ از
 و درمان یهانهیهز فرزندان، مخارج مسکن، اجاره یهانهیهز
 نشود اضافه طلاق یروان مشکلات بر ی،زندگ اتیضرور ریسا
های اولیه پس از طلاق برای زنان همراه با اغلب سال). 13(
همراه است. اگرچه این افت شدید دسترسی به منابع مالی 
یابد، اما در مقایسه با قبل از وضعیت در طول زمان بهبود می
کنند. در طلاق، زنان تنگناهای مالی بیشتری را تجربه می
دار محسوب ایران به دلیل این که درصد بالایی از زنان خانه
شوند، بعد از طلاق باید جویای کار باشند؛ در حالی که می
نش لازم برای این کار را در اختیار ندارند، تجربه کافی و دا
ضمن این که سن مناسب برای ورود به کارهای جدید را هم 
دهند. اغلب زنان سازگار جهت مدیریت این از دست می
کنند اداره مانده درامدهای حاصل از شغل، وضعیت سعی می
ریزی مناسب و نفقه، مهریه و... را در دست گیرند. برنامه
ها، از دیگر ساز و کارهایی بود دی در مخارج و هزینهبناولویت
کردند. بیشتر آنان مسیر قناعت و جلوگیری که آنان اعمال می
های اضافی، به خصوص در ارتباط با شخص خود را از هزینه
گیرند و سبک زندگی را متناسب با وضعیت جدید در پیش می
های مطالعه حاضر در این مؤلفه با نتایج دهند. یافتهتغییر می
 همکاران و mmarhcS ،)83( همکاران و dyolLتحقیقات 
  .داشت مشابهت) 13( savaK و) 93(
مورد دیگری که در پژوهش حاضر به سازگاری پس از 
 نیا کرد، ارتباطات اجتماعی بود.طلاق کمک زیادی می
 یسازگار درتق که منیا یدلبستگ سبک با افراد در هاییتوانا
 یترسالم ارتباطات توانندیم و دارند دیجد تیموقع با یشتریب
در بین تمام ). 63( است شتریب کنند، برقرار انیاطراف با
زمان با ورود زن مطلقه مصاحبه شوندگان، شروع سازگاری هم
به اجتماع و کسب روابط اجتماعی مناسب بود. نمودهای این 
مختلف تفاوت داشت. بعضی از افراد فعالیت اجتماعی در افراد 
حضور در اجتماع را با حضور در مناسبات اجتماعی و فرهنگی، 
ای، برخی با ادامه های هنری و حرفهبعضی با ورزش و کلاس
ای با اشتغال به کار یا انجام تحصیل در دانشگاه و عده
افراد،  کردند. وجه تشابه همه اینهای خیریه تجربه میفعالیت
ساز خانه و جلوگیری از افکار خودکار از فضای افسرده دوری
منفی بود. کسب حمایت اجتماعی از جانب همکاران، دوستان 
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کسب اطلاعات جدید و پرهیز از خمودگی، تخلیه خشم و انرژی 
این اقدامات های بدنی و ورزش از دلایل دیگر موفقیت در فعالیت
 و) 32( laffaG ،)14( yrraCبود. این یافته با نتایج تحقیقات 
 .داشت مطابقت) 14( onaibatlaCو  hcivolakuV
مؤلفه دیگر به دست آمده از تحقیق حاضر، حضور 
 را فرزند وجود عدم ای وجود یاریبس یهاپژوهش فرزندان بود.
 یمعرف طلاق از پس مشکلات بروز در یرگذاریثأت عامل
 از یبالاتر سطح اغلب فرزند با مطلقه یهازوج. کنندیم
 گزارش فرزند بدون مطلقه یهازوج به نسبت را تعارض
 کشمکش یبرا یشتریب فرصت جادیا باعث امر نیا. ندکنیم
 مانند یلیمسا. شودیم فرزندان به مربوط لیمسا سر بر
 با ملاقات و یسرپرست یبرا توافق ای فرزندان از ینگهدار
 پس یسازگار ندیفرا در که فرزندان با یبعد یسازگار و آنان
اگرچه بیشتر مطالعات  ).24( کندیم مشکل جادیا طلاق از
گر و انجام گرفته در خارج و داخل کشور، بر عامل مداخله
مزاحم فرزندان برای کسب سازگاری پس از طلاق تأکید 
زنان مطلقه دارند، اما در یکی از عواملی که از جانب اغلب 
به  ایدارای فرزند در شهر اهواز به عنوان عامل کمک کننده
فرایند سازگاری مطرح شد، حضور فرزندان بود. حضور 
های اولیه در کنار مادر مطلقه، فرزندان به ویژه در سال
آورد. مادر مسیری را برای هدایت انرژی روانی فراهم می
ر سابق را در مطلقه مسیر عاطفی مسدود شده از جانب همس
کند. کند و از او محبت و توجه دریافت میفرزند جستجو می
توانند زندگی زن مطلقه به خصوص زمانی که فرزندان می
دار کنند؛ به این معنی که فرد اند، را معنیازدواج مجدد نکرده
مطلقه هدف زندگی را در شرایط فعلی بر رشد و تربیت فرزند 
دهد و این عامل مهمی در یو به ثمر رساندن او قرار م
 ایجلوگیری از افسردگی و اضطراب و نیز عامل کمک کننده
باشد که به طور قطع نتیجه به مقاومت در مقابل مشکلات می
فرهنگ بومی ایرانی و به خصوص فرهنگ مردم خوزستان و 
 . باشداهواز می
های های پژوهش حاضر، مشاوره و کمکاز دیگر مؤلفه
 نقش یخصوص و یدولت یتیحما ینهادها وجود ای بود.حرفه
 طلاق از پس طیشرا با مطلقه زنان آمدن کنار بر یرگذاریثأت
 یهاکمک امن، یطیمح وجود چونهم یخدمات هیارا. دارد
 بر تا کندیم کمک هامطلقه به یمال یهاکمک و یامشاوره
این مؤلفه از طرف ). 12( آیند قیفا طلاق بعد آورأسی طیشرا
بسیاری از مصاحبه شوندگان به عنوان عامل تأثیرگذاری در 
جهت تسریع فرایند پذیرش و سازگاری با شرایط پس از 
طلاق مطرح گردید. ارتباط داشتن با یک مشاور یا مددکار 
های حمایتی و چه مراجعه به اجتماعی، چه در قالب سازمان
 تواند به زنان مطلقه کمک کند تا بحرانبخش خصوصی، می
تر طی کنند. رسان همراه آن را آسانطلاق و فرایند آسیب
حضور مشاور را باعث کمک به تخلیه خشم و  کنندگانشرکت
های دانستند. همچنین، راهنماییهیجان ناشی از طلاق می
صورت گرفته و داشتن یک نفر در کنار خود را مهم و تعیین 
مشاوره  کردند. کمک دیگر در قالب جلساتکننده ارزیابی می
گروهی بود که در بعضی مراکز مشاوره برای زنان مطلقه 
کرد تا ضمن استفاده از گردید و به آنان کمک میبرگزار می
تجربیات همدیگر، در آن شرایط سخت مسیر بهتری را 
) 12( mik و kooSجستجو کنند. این یافته با نتایج تحقیقات 
 مطابقت داشت.) 34( kywklahcS nav و
 در را جدیدی هویت که است این مطلقه فرد لیاص وظیفه
 اجتماعی، زندگی و ازدواج تأثیر تحت بیشتر که هاییحوزه آن
 ترینبرجسته. بسازد ،اندگرفته قرار فردی و شغلی جنسی،
 هویتی از مجددی ساخت و مجدد گشایش ،مرحله این ویژگی
 گذاشته کنار یا ازدواج طول در که است نشدنی حل و قدیمی
تفسیر مجدد و تبدیل  ).44( بود کرده عمل ناقص یا بود شده
ای بود که در پژوهش شدن به یک فرد مستقل، آخرین مؤلفه
حاضر به دست آمد. همه زنان مطلقه مورد مصاحبه به 
ای اشاره کردند که تصمیم گرفتند از لحاظ عاطفی و مرحله
زمان عقلی از همسر خود مستقل شوند. اگرچه این مرحله هم
افتد، با استقلال اقتصادی، جنسی، شغلی و اجتماعی اتفاق می
گیری، بهبود روابط با دیگران، بازداری اما با آزادی در تصمیم
شود. در هیجانی و احساس اعتماد به قدرت درونی حاصل می
نماید واقع، فرد بار دیگر در ساخت هویتی خود تجدید نظر می
ه خورده بود، اکنون و وجودی که زمانی با هویت همسری گر
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های شخصی خود تجدید افتد. فرد مطلقه در ارزشاتفاق می
دهد کند و رشد و پیشرفت شخصی را مد نظر قرار مینظر می
که منجر به رشد اعتماد به نفس و تمایز فرد از هویت پیشین 
و  inirobmaTبا نتایج مطالعات  هاشود. این یافتهمی
 .بود همسو) 64( nietsrellaW) و 54همکاران (
پذیری نتایج پژوهش حاضر برای تعمیم: هامحدودیت
های همه مطالعات محدودیت دارد که البته از جمله محدودیت
پذیری نتایج پژوهش به همه افراد مطلقه با کیفی است. تعمیم
مختلف، مستلزم رعایت احتیاط اقتصادی  -طبقات اجتماعی
است. همچنین، تحقیق حاضر تنها بر روی زنان مطلقه انجام 
شد و بررسی عوامل مؤثر بر سازگاری مردان مطلقه نیاز به 
ای دارد. از سوی دیگر، ممکن است انجام پژوهش جداگانه
های تأثیرگذار دیگری در سازگاری پس از طلاق وجود مؤلفه
یل عدم شناسایی حاصل از تجارب افراد داشته باشد که به دل
ها پرداخته نشده باشد، اما اطلاعات حاصل کننده به آنشرکت




زنان در نتیجه طلاق صدمات بیشتری را نسبت به مردان 
ی مسؤول برای شوند که وظیفه جامعه و نهادهامتحمل می
گسترش چتر حمایتی از آنان در شرایط پس از طلاق را 
جا که صدمات طلاق تنها محدود به کند. از آنتر میسنگین
ها و جامعه را هم درگیر فرد مطلقه نیست و فرزندان، خانواده
کند، وظیفه پژوهشگران است تا با شناسایی عوامل می
ق، به سازگاری بهتر تأثیرگذار در فرایند سازگاری پس از طلا
این قشر آسیب دیده کمک نمایند. بدیهی است که سازگاری 
تواند باعث جلوگیری از بروز اختلالات مثبت زنان مطلقه می
شناختی، تربیت بهتر فرزندان طلاق، پیشگیری از روان
های اخلاقی و بهبود سلامت روان جامعه گردد. نابهنجاری
واند زمینه مناسبی را برای تهمچنین، سازگاری با طلاق می
ازدواج مجدد سالم و پایدار فراهم آورد. پژوهش حاضر با علم 
به اهمیت این موضوع در این جهت گام برداشت و به نتایجی 
تواند از جانب درمانگران و در این حوزه دست یافت که می
مسؤولان امر برای کمک به سازگاری زنان مطلقه با شرایط 
نی پس از طلاق، مورد استفاده قرار گیرد. آور و بحرااسترس
هایی مانند حمایت خانواده، داشتن باورهای مذهبی، صبر مؤلفه
نیاز  باشد،و گذشت که در فرهنگ بومی خوزستان پررنگ می
به تقویت و هدایت دارد. داشتن شغل و حضور در اجتماع، 
طلبد و حضور فرزندان که در مطالعه حمایت مسؤولان را می
بر خلاف بسیاری تحقیقات به عنوان منشأ مقاومت  حاضر
تواند نگاه به این مقوله را تغییر دهد. در نمود پیدا کرد، می
های مرتبط با به کارگیری نتایج این تحقیق، مجموع، سازمان
شناسان، توانند در جهت آموزش به مشاوران، روانمی
های آسیبمددکاران و البته زنان مطلقه اقدام نمایند تا از 
ناشی از طلاق بکاهند؛ امری که در نهایت به سلامت روانی و 
جسمانی افراد مطلقه، خانواده آنان و جامعه کمک شایانی 
 .خواهد کرد
 
 تشکر و قدردانی
دکتری رشته مشاوره  نامه مقطعپژوهش حاضر برگرفته از پایان
انجام گرفت.  5931در نیمه اول سال باشد که خانواده می
ای که در انجام این وسیله نویسندگان از مراکز مشاورهبدین
آورند. میهمکاری کردند، تشکر و قدردانی به عمل  مطالعه
همچنین، از بهزیستی شهر اهواز و تمامی افرادی که با علاقه 
 . گردددر این تحقیق مشارکت نمودند، سپاسگزاری می
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Explanation of Factors Influencing Divorced Woman's Adjustment after 
Divorce: A Qualitative Study 
 
 





Introduction: Divorce affects all aspects of life of each individual involved, especially women. 
Meanwhile, woman whom get better post-divorce adjustment have greater physical and mental health. 
This study aimed to identify and explain factors influencing divorced woman’s adjustment after divorce. 
Method: In this study, a qualitative research method based on content analysis was used. 19 divorced 
woman were selected using purposive-volunteer sampling. The data were gathered through semi-
structured interviews until reached up to full saturation. 
Results: Data analysis discovered a main category named “adjustment after divorce”. This category 
consisted of 10 components as subcategories included “help and support by family and friends”, “attitudes 
and religious beliefs”, “patience and forgiveness”, “job and professional skills”, “problem solving skills”, 
“financial resource management”, “social relations and entertainment”, “children the origins of resistance”, 
“counseling and professional helps”, “reinterpretation”, and “turning to an independent person”. 
Conclusion: This study helps family and divorce experts and practitioners to explore and identify factors 
contributing to the adjustment after divorce that by arranging suitable programs helps divorced woman to 
reach adjustment after divorce. In addition, all responsible organizations may use this results as well as 
educational and medical centers to help adjusting divorced women and reducing divorce damages. 
Keywords: Divorce, Adjustment, Divorce, Women, Qualitative research 
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